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Abstract:With the rapid development of the Internet in China，WeChat has become a link among peo-
ple. In addition，with the popularization of educational information，WeChat is also playing an increasingly
important innovation role in universities＇ education area. Taking the traditional university classroom as an ob-
ject，this paper discusses the organization management of university classroom based on the WeChat platform，
such as applying the call system on WeChat public platform，uploading avatar to WeChat public platform，
voting class theme，delivering online learning resources and so on. At last，it further analyzes the drawbacks
and its solutions existed in the WeChat public platform in this paper.
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随着互联网在中国的普及，网络已经渗透入


























































料统计，2011 年 12 月份，微信用户仅有 7 500
万人，2012 年底，这一数据上升至 2 亿，到
2015 年底，激增至 6. 97 亿人 (见图 1)。而
2016年第一季度末，则达到 9. 27 亿人，每月活
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